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ول النامية و بشكل اقل وضوحا في الد لقد بدا الاهتمام بموضوع الصحة و السالمة املهنية في آلاونة ألاخيرة في الدول املتقدمة
 في شتى جوانب الحضارة )علميا .و يعتبر مقدار الاهتمام الذي توليه املجتمعات إلانسانية بهذا املوضوع انعكاسا ملدى تحضرها
و يدل في الوقت نفسه على اهتمامها بالفرد و بالصفة املزدوجة التي يحملها: الصفة إلانسانية  .اقتصاديا( ،سياسيا ،اجتماعيا
والصفة إلانتاجية باعتباره الوسيلة املهمة و ألاداة الرئيسية في كل عملية  ية التي ينشدها كل نشاط اقتصاديباعتباره الغا
تنطلق إشكاليتنا الرئيسية من توفير الصحة وألامن الصناعي والبيئة إنطالقا من السياسات املتبناة من طرف  إنتاجية.
 باألحرى تدعيم أسلوب صفرية للحوادث املهنية والوقوع في ألاخطاء. مع عدم إهمال أو  ،املؤسسة إلاقتصادية على العموم
بالنسبة  بالنسبة لتساؤلنا ألاول، فيتمحور حول ما املقصود باألمن الصناعي، وما هي أهميته وأهدافه، ومحافظة على البيئة.
الث،كيف يمكن لألمن الصناعي أن يقلل لتساؤلنا الثاني، ما هي املخاطر الصناعية، و ما حوادث العمل؟ بالنسبة لتساؤلنا الث
 ؟من الحوادث و يساهم في تحقيق تنمية مستدامة






Health and safety at work issue has come to the fore in advanced countries in recent years; however, 
this is not the case in developing countries. The amount of concern reflects how much these countries 
are scientifically, socially, politically and economically developed. It equally signifies that they give 
immense care for the individual both as human and productive qualities. Our problematic starts from 
providing Health and safety at work relying on policies adopted by economic organization in general 
considering the support given to zero accident trends. The examination of such problematic lies on 
answering these questions as follows: What do we mean by health and safety? What are their 
importance and objectives? For the second concern, what are the major industrial risks and accidents? 
Lastly, how could health and safety reduce rate of accidents at work, and how could it contribute in 
achieving sustainable development? 
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  :مقدمة
خسائرها في ألارواح و الجرحى زادت و  النشاط ألاكثر خطرا على إلانسان،تشكل الصناعة أصبحت 
 خسائر ما تخلفه الحروب.  كبيرةتفوق بدرجة أصبحت خسائرها  ىبدرجة كبيرة، حت
ما بين ي تقديره عن الحوادث الصناعية في بريطانيا في الفترة لقد أشار مكتب العمل الدولي ف
عدد ضحايا الحوادث الصناعية فاق عدد ضحايا  إن ،م ) وهي فترة الحرب العاملية الثانية ( 9191 -9191
  .(9) الحرب العاملية نفسها
هذا  ،هاتجاهلأصبح من املستحيل  ،نفسهااملهنية التي تسببها الصناعة  ضكما أن ظهور ألامرا
فان الثورة الصناعية قد تمخض عنها آثار ضارة، في سبيل  الصناعية.باإلضافة إلى ما رافق ذلك من الكوارث 
ة العنصر البشري من هذه آلاثار زيادة إلانتاج كان ال بد من تدابير و إجراءات يجب اتخاذها من اجل حماي
 .ر علمية حتى يمكن تفادي تلك آلاثارألامن الصناعي كتدابيذا يعني الاهتمام بأمر السالمة وهو 
في الحد من الحوادث املهنية و دعما لتنمية ألامن الصناعي  دور نهدف في هذا البحث إلى إظهار  
  :ألاسئلة التاليةعلى و من أجل ذلك ارتأينا إلاجابة  ،مستدامة داخل املؤسسة الاقتصادية
 ؟هما املقصود باألمن الصناعي، و ما هي أهميته و أهداف 
 ؟ما هي املخاطر الصناعية، و ما حوادث العمل 
  ؟البيئية عالقتها بالصحةو ما  أبعادها و ما هي ؟املستدامة بالتنميةما املقصود  
  ؟لألمن الصناعي أن يقلل من الحوادث و يساهم في تحقيق تنمية مستدامة يمكنكيف  
  الية:التلذلك سنحاول إلاجابة على ألاسئلة السابقة من خالل املحاور 
 مفهوم ألامن الصناعي أهميته و أهدافه؛: احملور األول 
 و حوادث العمل؛ الصناعيةاملخاطر  :احملور الثاني 
 املستدامة و أبعادها و عالقتها بالصحة البيئية؛ التنميةمفهوم  :احملور الثالث 
 الصناعي بالبيئة. ألامنعالقة : احملور الرابع 
  الدراسات السابقة:
ثيرة و متنوعة اهتمت بموضوع ألامن الصناعي من عدة جوانب، منها من تكلم هناك دراسات ك
عن حوادث العمل، و منها من تطرق إلى السالمة البيئية، ومنها من بحث في موضوع الصحة و السالمة 
ا وعلى غرار مداخلتنا هذه ارتأين البيئية، ومنها من تطرق إلى مفهوم ألامن الصناعي نفسه وعالقته بالبيئة،
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معالجة املوضوع من خالل إظهار مكانة ألامن الصناعي في دعم التنمية املستدامة من خالل الوقاية من 
  :حوادث العمل،و عموما نذكر من بين الدراسات السابقة الخاصة بهذا املوضوع ما يلي
طروحة البحث عبارة عن أ ، أثر تلوث البيئة في التنمية الاقتصادية في الجزائر،ساملي رشيـد - 9
 6002دكتوراه دولة مقدمة على مستوى معهد العلوم الاقتصاديـة فــرع: التسييـــر، بجامعة الجزائر سنة 
معالجتها  عالجت إشكالية البحث مشكلة التلوث البيئي و آثارها على التنمية الاقتصاديـة و الاجتماعية و كيفية
  .مستقبال
ي، البحث عبارة عن مذكرة ماجستير مقدمة على ، محاسبة التـلوث البيئــلعيبي هاتو خلف -6
، حاول الباحث من خاللها إظهار العالقة بين البيئة و التنمية 6001ألاكاديمية العربية في الدنمارك  مستوى 
الطرق املحاسبية املقدمة لقياس تكاليف  و مشاكل التلوث البيئي و كيفية معالجته، باإلضافة إلى إيجاد
ليف الحد من التلوث باإلضافة إلى معرفة الطرق املحاسبية املقترحة ملعالجة تكاليف التلوث البيئي و تكا
  .التلوث الضوضائي
الصحة والبيئة،مطبوعات مركز  ،مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بالجامعات املصرية – 9
إلى تقديم ، تطرق ألاساتذة في هذه املطبوعة 6009البحوث و الدراسات الاجتماعية، جامعة القاهرة،
 .دراسات في الصحة و البيئة مع إسقاطها على الحالة املصرية
، 6002، الصحة و السالمة في بيئة العمل، كتاب تم نشره سنة جمال حسني السمرة – 9
ويبين أهمية التفاعل بين العامل و بيئة عمله و العوامل و املخاطر املهنية املؤثرة على صحة العاملين و البرامج 
 .نحو صحة العاملاملوجهة 
املعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية  ،لغربي آسيا اللجنة إلاقتصادية – 1
، تناولت الدراسة املعايير البيئية و أثرها على البلدان 6001الرئيسية، مطبوعة صادرة عن ألامم املتحدة 
  .قطاع الصناعة ألاغذية الزراعيةل قطاع املنسوجات و ثالعربية، و تأثير املعايير البيئية على بعض القطاعات م
ألامن الصناعي و محاربة التلوث البيئي، كتاب بدون سنة نشر، تناول  ،إبراهيم علي الجندي – 2
  .الباحث من خالله عدة مواضيع منها ألامن الصناعي و التلوث و ألامراض املهنية
 هدافهأهميته و أمفهوم األمن الصناعي  :احملور األول
  :يمكن ذكر بعضها فيما يلي الصناعيهناك تعاريف متعددة ملفهوم ألامن 
هو وسيلة اقتصادية هامة و هو هدف من ألاهداف الاجتماعية التي ترمي إلى  ألاول:التعريف 
 .(9)حماية إلانسان في الصناعة من الكوارث املختلفة التي تنجم عن إصابات و أمراض املهنة 
تحقيق السالمة للعمال في النواحي الصحية والنفسية ووقايتهم من ألاخطار  هو  التعريف الثاني:
  .(6)املهنية 
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و الطرق التي  املقاييس،و  التجارب،مجموع ألابحاث و  إن السالمة املهنية هيالتعريف الثالث: 
  .(9)تسمح بحماية ألاشخاص و املمتلكات ضد مخاطر العمل 
ة العمال و سالمتهم من ألاخطار إلى املحافظة على صحا تهدف إذبرامج ألامن الصناعي  إن
الحوادث الصناعية و إلابقاء على معدل الحوادث الصناعية في حده ألادنى و تحسين صحة العمال إلى أعلى و 
درجة ممكنة و بالتالي فاألمن الصناعي أهدافه وقائية بالدرجة ألاولى ألنها تساعد على عدم وقوع الحوادث 
بالتالي تمنع وقوع إصابات من شانها التأثير على العامل و صحته و على كفاءته إلانتاجية بصفة الصناعية و 
  .عامة
إن مفهوم الوقاية من الحوادث هو توفير ما يلزم من الشروط و املواصفات الفنية و إلاجراءات 
  .حيةتجعل هذه البيئة مأمونة و ص مسطرةالتنظيمية في بيئة العمل وفق برامج مدروسة و 
أفريل من كل سنة  62في كون منظمة العمل الدولية جعلت يوم  الصناعيوتكمن أهمية ألامن  
في أماكن  وذلك بغرض تعزيز ثقافة السالمة ،و هذا دليل على أهميته ،املهنيةيوما عامليا للسالمة و الصحة 
 .و املؤسسة العمل في كافة أنحاء العالم
من قام بها العديد من املختصين و ن خالل الدراسات التي م عيكما تظهر جليا أهمية ألامن الصنا
 كل منبه  RUSSو BLUM وتبين هذه الدراسة أن ما يهم العامل هو أحد البواعث الخمسة التالية: أهم هاته
و خلصت هذه  ،و العالقات مع املشرف ألامن،و  ألاجر،املرتب و  العمل،ساعات  ،الترقية هو ماقام الدراسات
و مع تزايد العمر لوحظ تضاءل أهمية  ،الترقية و ألامن هما ألاكثر أهمية بالنسبة للعمالإلى أن  الدراسة
  .(9)الترقية و أصبح ألامن أكثر أهمية مع تقدم العمر 
حيث  ،سواءتكمن أهمية ألامن الصناعي في حماية عناصر إلانتاج املادية و البشرية علي حد كما  
 .(1)العاملين و ألافراد  الصناعيةة تعود الفائدة لكل من الوحد
 يلي: يحقق برنامج ألامن الصناعي ما  الصناعيةبالنسبة للوحدة  
 ؛ منع حدوث التلف لوسائل إلانتاج املادية 
 ؛الحد من التكاليف املباشرة و غير املباشرة لإلنتاج  
 تحسين سمعة الوحدة الصناعية. 
  :من الصناعي ما يليبالنسبة لألفراد العاملين فيحقق برنامج ألا و 
  ؛والتي قد تسبب املوت في بعض ألاحيان ،منع حدوث إلاصابات الجسدية 
  ؛املادي لألفراد حماية إلادخار 
  قواعد وإجراءات ألامن  وتطبيقه ،هاللتزام ،تعزيز مكانة الفرد داخل الوحدة بالسمعة الجيدة
  .الصناعي
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  :(2) مكن أن نذكر منها ما يليكثيرة و متعددة ي فهي الصناعيأهداف ألامن أما  
  عن طريق تأمين السالمة  ،الوفاة خالل فترة العمل أو حماية ألافراد العاملين من التعرض لإلصابات
 ،وتهيئة ظروف العمل املناسبة و توضيح إلاجراءات و التعليمات الكفيلة بالحفاظ علي سالمتهم ،لهم
 .ألاخرى و سالمة وسائل إلانتاج املادية 
  ونفقات التعويض  ،منها التكاليف املباشرة كنفقات العالج الطبي للمصابين :تكاليف إلانتاجتقليل
 تخصصهومنها التكاليف غير املباشرة كالوقت الضائع جراء وقوع الحادث و الوقت الذي  ،التأمينو 
فراد للعمل في مواقع ألا  ،تكاليف تدريب ألافراد الجدد إلىإضافة  ،التحقيق و لالستقصاءإلادارة 
التلف بسبب وقوع  إلىو املواد التي تتعرض  ،ملعداتو ا ،آلاالت استبدالاملصابين كذلك تكاليف 
 .الحادث
  الصناعيةرفع إنتاجية املقومات البشرية و املادية في إطار من السالمة و الصحة داخل الوحدة، 
 انتمائهموتعزيز  ،أنينةالطموتنمية شعورهم باألمان و  ،إلاصاباتالعمل علي حماية ألافراد من و 
 لهم.والئهم للوحدة الصناعية ورفع الروح املعنوية و 
   ألافرادالعمل علي تحقيق عالقات جيدة مع ألافراد العاملين من خالل العمل علي تعزيز الثقة بين، 
 و توفير كافة املتطلبات و املستلزمات التي ،الصناعيوذلك بتطبيق برنامج ألامن  ،الصناعيةالوحدة و 
 لألفراد.تمنع من وقوع الحوادث و تأمين السالمة املهنية 
 املخاطر الصناعية و حوادث العمل :احملور الثاني
 املخاطر الصناعية:  -9 
و لكن في  ى ألامنية ألاخر عن باقي ألازمات  تختلف خصوصياتبو لكن  أزمات أمنية عن عبارةهي 
 :(2) منها نفس الوقت تشترك مع ألازمة ألامنية في أمور عديدة
 :املفاجأة غري املتوقعة  -9-9
غالبا ما تكون ألازمة الصناعية مفاجأة و غير متوقعة و على ألاقل في الوقت الذي حدثت فيه 
إذا  باالرتباكأحداثها تتسم باملداهمة مما يصيب ألاجهزة ألامنية  أنلذلك تشكل مفاجأة في وقت حدوثها كما 
  .جهة مثل هذه ألازمةة مسبقا ملوالم تكن قد أعدت العد
  :سرعة و تتابع األحداث -6 -9
عادة ما تتسم ألاحداث املشكلة لالزمة ألامنية بالسرعة و التتابع فتتوالى الانعكاسات املختلفة التي 
مواجهتها و السرعة في التعامل مع ألاحداث و  رقعة املخاطر و هو ما يتطلب باتساعقادتها في حالة ألامن و تندر 
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مهام أجهزة ألامن الانتقال السريع ملكان الطوارئ  أول عليها و الحد من نطاق انتشارها لهذا كان من السيطرة 
 .و تطويق نتائجه آثارهو محاصرة 
 :الدرجة العليا من التوتر النفسي -9 -9
فعندما تتصاعد  ،و كذلك الصناعية درجة عالية من التوتر النفس ي ،صاحب ألازمة ألامنية
مما يؤثر على  ،فان جوا من التوتر النفس ي غالبا ما يسود مسرح ألاحداث ،لة لالزمة ألامنيةألاحداث املشك
  .سالمة القرار و حسن التصرف في مواجهة ألاحداث
 :إتساع نطاق األحداث -9 -9
مناطق  إلىنظرا ملا تتسم به ألازمة من سرعة و تتابع فان نطاق ألاحداث غالبا ما يتسع ليمتد 
ألامنية املتداعية غالبا ما يكون لها انعكاسات واسعة النطاق  ألاحداثن في الحسبان كما أن مجاورة لم تك
 .مما يلقي على أجهزة ألامن واجبات إضافية ملنع انتشار ألاخطار املصاحبة لالزمة
  الكارثة:عدم توفر املعلومات الكافية عن األزمة أو  -1 -9
ت و عدم توفر املعلومات عن حجم النقص في البياناكثيرا ما تتسم أحداث الكارثة الصناعية ب
  .تقدير املوقف و بالتالي تتسم إلاجراءات حيالها بالتسرع و الارتجال سالمةأسباب الكارثة مما يؤثر على و 
ألاجهزة الخطيرة و املتحركة في  :(2)تزيد من مخاطر العمل مثل  أساسيةكما أن هناك نقاط 
 ،الغازات ،العوامل الكيميائية )ألابخرة ،حتمال سقوط ألاجسام، مخاطر الكهرباءا ،الحواف الحادة ،املاكينات
 .إلاشعاعات ،البرودة ،الحرارة ،..الخ (.ألادخنة
  :حوادث العمل -6
 ؟هناك سؤال دائما يطرح من طرف املهتمين باألمن الصناعي و هو ما املقصود بالحادثة
فمثال إذا سقط العامل  مختلفة.الحادثة بتعريفات  املشتغلين بميدان ألامن الصناعي يعرفون  إن 
 ،تدمير ألي آلة أو جهاز أو رتقيه و لكنه لم يصب بأية إصابة و لم تحدث خسائر يمن فوق السلم الذي كان 
هو املوقف بالنسبة لعامل آخر يسقط  ما تكون إلاجابة بالنفي ( و ما الغالب) في  ؟فهل تعتبر هذه حادثة أم ال
  (9) ؟حدوث التواء في كعبه فهل تعد هذه حادثة ذلكالسلم و ينتج عن  أيضا من فوق 
  :العمل بشكل عام نذكر ما يلي لحوادثو من جملة التعاريف  
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مجموعة ألاضرار غير املتوقعة و املرتبطة بمحيط العمل، أو باألجهزة أو بالعامل التعريف ألاول:  
كهربائية، و الكسور التي قد تتسبب في عدم القدرة على نفسه، و تتمثل في حوادث الحرائق، و الصدمات ال
 .(90)العمل أو الوفاة 
و بالتالي تكون غير  ،تلك ألافعال غير املخططة و غير املقصودة من قبل الفرد :التعريف الثاني 
 ،ببهو حوادث العمل هي التي تحصل أثناء أداء العمل أو بس ،لمجهوداتلمرغوبة و ينجم عنها ضرر لألفراد أو 
  .(99)و تؤدي عادة إلى حصول توقف في أداء العمل إضافة إلى إلحاقها الضرر باألفراد و املجهودات 
حيث عرف  ،القانون الجزائري املتعلق بحوادث العمل و ألامراض املهنية جاء به و هو ما :التعريف الثالث 
 : (96)حوادث العمل كما يلي 
جرح جسماني منسوب بسبب  اكل من حادثة ينشأ منهتعتبر من حوادث العمل  :(06املادة ) 
  .في خدمة رب العمل سواء كان العمل اعتباري أو عرض ي املصابطارئ خارجي و يحدث في الوقت الذي يكون 
كل حادثة تحدث خالل القيام بمهمة استثنائية أو دائمة  ،العمل حوادثتعتبر من  :(09املادة ) 
  .ادرة عن رب العملخارج املؤسسة طبقا للتعليمات الص
أو في زمن غير بعيد من وقوع  ،الجرح و حلت الوفاة في وقت العملإذا حدث  :(09املادة ) 
  .ناتجة عن العمل إال إذا ثبت عكس ذلك اعتبارهافيجب  ،املواليأو خالل العالج  ،الحادثة
  :(99)هيالعمل إلى عدة أنواع  حوادثتصنيف عموما يمكن  
 حوادث خطيرة و أخرى  إلى أوحوادث طائرات  أو وادث مرور أو حوادث مناجم من حيث نوعها إلى ح
  .غير خطيرة
 تصيب ألاشخاص بإصابات مختلفة  أو حيث نتائجها إلى حوادث تتلف آلاالت أو املنتجات  من
  املوت.ألاعضاء أو التشويهات املختلفة أو  أو كالحروق و الكسور و فقد الحواس 
  ي دائم كفقد العينين أو اليدين دث مميتة و حوادث تؤدي إلى عجز كلمن حيث خطورتها إلى حوا
عجز كلي مؤقت أي  إلىيدا واحدة و حوادث تؤدي  أو أخرى تؤدي إلى عجز دائم كفقد عين واحدة و 
  .يمنع العامل من العمل لفترة معينة و أخرى تحتاج إلى إسعافات أولية
  أو شرود ذهنه  أو ول إلى عوامل بشرية كإهمال العامل حوادث ترجع في املقام ألا  إلىمن حيث أسبابها 
و حوادث ترجع في املقام ألاول إلى عوامل  ،عجزه عن ضبط نفسه أو ضعف ذكائه أو قلة خبرته 
تلف مفاجئ بعض املواد أو  أو انفجار بعض املواد  أو مادية أو ميكانيكية كسقوط أشياء على العامل 
%  10إلى  20جد أن حوادث الصنف ألاول تتراوح نسبتها من إلى تلف مفاجئ في بعض آلاالت و قد و 
% من حوادث الصناعة و لعل هذا ما يشير إلى  60و  90حوادث الصنف الثاني تتراوح بين  أنو 
  .أهمية العامل إلانساني و رجحانه في وقوع الحوادث
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 يةيئو عالقتها بالصحة البها أبعادمفهوم التنمية املستدامة و  :احملور الثالث 
في النصف الثاني من القرن العشرين تبنت غالبية الدول الصناعية املتقدمة طريق التقدم 
من أجل تطوير مؤسساتها الاقتصادية و من أجل  ذلكاملتنامي في العلم، والتقنية، وأساليب إلانتاج و كل 
فهوم التنمية لذلك فم ،تحقيق أكبر ممكن من الربح و من أحل تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع ككل
فمنهم من رأى أن التنمية املستدامة تجمع عدة عناصر ومؤشرات  ،املستدامة أختلف عند الكثير من املفكرين
و القيام بشراكات  ،تعني تحقيق ألامن الصناعي داخل املؤسسة و الحصول على املوارد إلانتاجية فهي ،مختلفة
بل يعتبر أهم ا املعنى تعتبر أكبر عمقا من مفهوم التنمية لذلك فهي بهذ ،و تحالفات بين القطاعات إلاقتصادية
  :تقديم تعريف للتنمية املستدامة فيما يليو عموما يمكن  ،إضافة لهذا املفهوم
  :مفهوم التنمية املستدامة -9 
  :التنمية املستدامة يمكن صياغة التعاريف التالية مصطلحلفهم 
لتنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية املستدامة هي ا التنمية :التعريف ألاول  
 . (99) أو إلاضرار بقدرة ألاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
 : (91)املستدامة اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا و تكنولوجيا  التنميةو هناك من عرف  
هي إجراء خفض في  مةاملستدامة بالنسبة للدول املتقد التنمية :اقتصادياالتعريف الثاني  
 استهالك الطاقة و املوارد 
والحد من النامية فهي تعني توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة  للدول أما بالنسبة  
 .الفقر
و رفع مستوي  ،فهي تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني :اجتماعيا لثالتعريف الثا 
  .ملناطق الريفيةخاصة في ا ،الخدمات الصحية و التعليمية
إلاستخدام ألامثل لألراض ي الزراعية و ،فهي تعني حماية املوارد الطبيعية :بيئيا لرابعالتعريف ا 
 .املوارد املائيةو 
التي تستخدم املجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة وتعني نقل  :تكنولوجيا خامسالتعريف ال 
 للبيئة.تكنولوجيا منظفة 
 (92): مةأبعاد التنمية املستدا -6
و متداخلة مع  متعددةريف السابقة للتنمية املستدامة تبين أن هناك أبعاد اخالل التعمن 
لذلك يمكن إلاشارة هنا إلى أربعة أبعاد حاسمة ومتفاعلة هي كل من ألابعاد الاقتصادية  ،بعضها البعض
 والبشرية والبيئية والتكنولوجية:
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  :األبعاد اإلقتصادية -6-9
  :خيصها فيما يليتل يمكنوالتي 
  :حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية  -6-9-9
 بالنسبة لألبعاد إلاقتصادية للتنمية املستدامة نالحظ أن سكان البلدان الصناعية يستغلون 
أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية.  في العالم، الطبيعيةقياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد 
ك مثال أن استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم هو في الواليات املتحدة أعلى منه في ومن ذل
" أعلى بعشر مرات في املتوسط OCDE" ـمرة، وهو في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال 99ـالهند ب
 منه في البلدان النامية مجتمعة.
 : ةإيقاف تبديد املوارد الطبيعي -6-9-6
فالتنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص في إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات  
تغيير جذري في  الاستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة وإحداث
إلى البلدان النامية. وتعني من عدم تصدير الضغوط البيئية  التأكدأسلوب الحياة. وال بد في هذه العملية من 
  .التنمية املستدامة أيضا تغيير أنماط الاستهالك التي تهدد التنوع البيولوجي في البلدان
  :بشريةالاألبعاد  -6-6
  :فيما يلي لبشريةيمكن تلخيص ألابعاد ا
 :تثبيت النمو الدميوغرايف -6-6-9
على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت نمو  وتعني التنمية املستدامة فيما باألبعاد البشرية العمل
املستمر للسكان لفترة طويلة وبمعدالت شبيهة  النمو السكان، وهو أمر بدأ يكتس ي أهمية بالغة، ليس ألن 
باملعدالت الحالية أصبح أمرا مستحيال استحالة واضحة فقط، بل كذلك ألن النمو السريع يحدث ضغوطا 
قدرة الحكومات على توفير الخدمات. كما أن النمو السريع للسكان في بلد أو حادة على املوارد الطبيعية وعلى 
 ساكن.منطقة ما يحد من التنمية، ويقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل 
 :مكانة احلجم النهائي للسكان -6-6-6
حدود قدرة ألارض وللحجم النهائي الذي يصل إليه السكان في الكرة ألارضية أهميته أيضا، ألن 
على إعالة الحياة البشرية غير معروفة بدقة. وتوحي إلاسقاطات الحالية، في ضوء الاتجاهات الحاضرة 
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، وهو أكثر من ضعف عدد السكان نسمةمليار  99،2للخصوبة، بأن عدد سكان العالم سيستقر عند حوالي 
ام من عوامل تدمير املساحات الخضراء الحاليين. وضغط السكان، حتى باملستويات الحالية، هو عامل متن
وتدهور التربة وإلافراط في استغالل الحياة البرية واملوارد الطبيعية ألاخرى؛ ألن نمو السكان يؤدي بهم إلى 
 ألاراض ي الحدية، أو يتعين عليهم إلافراط في استخدام املوارد الطبيعية.
 :أهمية توزيع السكان -6-6-9
يته: فاالتجاهات الحالية نحو توسيع املناطق الحضرية، والسيما تطور كما أن لتوزيع السكان أهم
املدن الكبيرة لها عواقب بيئية ضخمة. فاملدن تقوم بتركيز النفايات واملواد امللوثة فتتسبب في كثير من ألاحيان 
املستدامة تعني املحيطة بها. ومن هنا، فإن التنمية  الطبيعيةفي أوضاع لها خطورتها على الناس وتدمر النظم 
النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة إلى املدن، وتعني اتخاذ تدابير سياسية 
خاصة من قبيل اعتماد إلاصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي إلى التقليص إلى الحد ألادنى من آلاثار 
 البيئية للتحضر.
 :وارد البشريةاالستخدام الكامل للم -6-6-9
كما تنطوي التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية استخداما كامال، وذلك بتحسين 
خاصة أن تصل الخدمات ألاساسية إلى الذين  بصورةالتعليم والخدمات الصحية ومحاربة الجوع. ومن املهم 
ستدامة تعني إعادة توجيه املوارد أو يعيشون في فقر مطلق أو في املناطق النائية؛ ومن هنا فإن التنمية امل
إعادة تخصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية ألاساسية مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفير 
تحسين  -فيما وراء الاحتياجات ألاساسية–الرعاية الصحية ألاولية، واملياه النظيفة. والتنمية املستدامة تعني 
بتدريب املربين والعاملين في  -ية التنوع الثقافي، والاستثمار في رأس املال البشري الرفاه الاجتماعي، وحما
 الرعاية الصحية والفنيين والعلماء وغيرهم من املتخصصين الذين تدعو إليهم الحاجة الستمرار التنمية. 
 :الصحة والتعليم -6-6-1
للتنمية املستدامة. من ذلك مثال أن  ثم إن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع ألابعاد ألاخرى 
قوة العمل الحسنة التعليم، أمر  ووجودالسكان ألاصحاء الذين نالوا من التغذية الجيدة ما يكفيهم للعمل، 
يساعد على التنمية الاقتصادية. ومن شأن التعليم أن يساعد املزارعين وغيرهم من سكان البادية على حماية 
 تنوع البيولوجي حماية أفضل.الغابات وموارد التربة وال
 :أهمية دور املرأة -6-6-2
النساء وألاطفال بالزراعات  يقومولدور املرأة أهمية خاصة. ففي كثير من البلدان النامية 
املعيشية، والرعي وجمع الحطب ونقل املاء، وهم يستخدمون معظم طاقتهم في الطبخ، ويعتنون بالبيئة 
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كما أنها هي أول من يقدم –رة أخرى هي املدبر ألاول للموارد والبيئة في املنزل املنزلية مباشرة. واملرأة بعبا
ومع ذلك فكثيرا ما تلقى صحتها وتعليمها إلاهمال الصارخ مقارنة بصحة الرجال وتعليمهم.  -الرعاية لألطفال
خصوبتها أقل في  واملرأة ألاكثر تعليما، لديها فرص أكبر في الحصول على وسائل منع الحمل، كما أن معدالت
املتوسط، وأطفالها أكثر صحة. ومن شأن الاستثمار في صحة املرأة وتعليمها أن يعود على القابلية لالستدامة 
 بمزايا متعددة.
 :األسلوب الدميقراطي االشرتاكي يف احلكم -6-6-2
في  ثم إن التنمية املستدامة على املستوى السياس ي تحتاج إلى مشاركة من تمسهم القرارات،
هو أن جهود التنمية التي ال تشرك الجماعات املحلية  عمليالتخطيط لهذه القرارات وتنفيذها، وذلك لسبب 
كثيرا ما يصيبها إلاخفاق. لذلك فإن اعتماد النمط الديمقراطي الاشتراكي في الحكم يشكل القاعدة ألاساسية 
 للتنمية البشرية املستدامة في املستقبل.
  ية:البيئاألبعاد  -6-9
 هذه ألابعاد فيما يلي: تتلخص
 :إتالف الرتبة -6-9-9
بالنسبة لألبعاد البيئية نالحظ أن تعرية ... الغطاء النباتي واملصايد تدمير استعمال املبيدات، ب
التربة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إلى التقليص من غلتها، ويخرجان سنويا من دائرة إلانتاج مساحات كبيرة من 
راعية. كما أن إلافراط في استخدام ألاسمدة ومبيدات الحشرات يؤدي إلى تلويث املياه السطحية ألاراض ي الز 
الجوفية. أما الضغوط البشرية والحيوانية، فإنها تضر بالغطاء النباتي والغابات أو تدمرهما. وهناك  واملياه
ا فعال بمستويات غير مستدامة، أو أنها مصايد كثيرة لألسماك في املياه العذبة أو املياه البحرية يجري استغالله
 توشك أن تصبح كذلك.
 :محاية املوارد الطبيعية -6-9-6
–والتنمية املستدامة تحتاج إلى حماية املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية والوقود 
مع التوسع في  -سماكألا  مصايدالتربة إلى حماية ألاراض ي املخصصة لألشجار وإلى حماية  ابتداء من حماية
إلانتاج لتلبية احتياجات السكان آلاخذين في التزايد، وهذه ألاهداف يحتمل تضاربها، ومع ذلك فإن الفشل في 
صيانة املوارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل بحدوث نقص في ألاغذية في املستقبل. وتعني التنمية 
ة للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث هنا استخدام ألاراض ي القابل املستدامة
وتبني ممارسات وتكنولوجيات زراعية محسنة تزيد الغلة. وهذا يحتاج إلى اجتناب إلاسراف في استخدام 
 ألاسمدة الكيميائية واملبيدات حتى ال تؤدي إلى تدهور ألانهر والبحيرات، وتهدد الحياة البرية، وتلوث ألاغذية
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البشرية وإلامدادات املائية. وهذا يعني استخدام الري استخداما حذرا، واجتناب تمليح أراض ي املحاصيل 
 وتشبعها باملاء. 
 :صيانة املياه -6-9-9
وفي بعض املناطق تقل إمدادات املياه، ويهدد السحب من ألانهار باستنفاد إلامدادات املتاحة، كما 
والبشرية تلوث  والزراعيةعدالت غير مستدامة. كما أن النفايات الصناعية أن املياه الجوفية يتم ضخها بم
املياه السطحية واملياه الجوفية، وتهدد البحيرات واملصبات في كل بلد تقريبا. والتنمية املستدامة تعني صيانة 
عية املياه املياه بوضع حد لالستخدامات املبددة وتحسين كفاءة شبكات املياه. وهي تعني أيضا تحسين نو 
وقصر املسحوبات من املياه السطحية على معدل ال يحدث اضطرابا في النظم إلايكولوجية التي تعتمد على 
 الجوفية على معدل تجددها.  املياههذه املياه، وقصر املسحوبات من 
 :تقليص مالجئ األنواع البيولوجية -6-9-9
ي التي لم تدخل بعد في الاستخدام وهي ألاراض  –وتواصل مساحة ألاراض ي القابلة للزراعة 
، باستثناء القلة التي يديرها والنباتيةالحيوانية  انخفاضها، مما يقلص من املالجئ املتاحة لألنواع –البشري 
البشر إدارة مكتفة، أو التي تستطيع العيش في البيئة املستأنسة. وتتعرض الغابات املدارية والنظم 
الغابات الساحلية وغيرها من ألاراض ي الرطبة وسواها من املالجئ الفريدة إلايكولوجية للشعب املرجانية و 
ألاخرى لتدمير سريع، كما أن انقراض ألانواع الحيوانية والنباتية آخذا في التسارع. والتنمية املستدامة في هذا 
ء عمليات الانقراض املجال تعني أن يتم صيانة ثراء ألارض في التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة، وذلك بإبطا
 وإن أمكن وقفها. –وتدمير املالجئ والنظم إلايكولوجية بدرجة كبيرة 
 :محاية املناخ من االحتباس احلراري -6-9-1
بزيادة  –والتنمية املستدامة تعني كذلك عدم املخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة العاملية 
 –مستوى سطح البحر، أو تغيير أنماط سقوط ألامطار والغطاء النباتي، أو زيادة ألاشعة فوق البنفسجية 
لحيلولة دون زعزعة استقرار . ويعني ذلك ااملقبلةيكون من شأنها إحداث تغيير في الفرص املتاحة لألجيال 
املناخ، أو النظم الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمير طبقة ألازون الحامية لألرض من جراء أفعال 
 إلانسان.
 :األبعاد التكنولوجية -6-9
  :و هي
 : استعمال تكنولوجيات أنظف يف املرافق الصناعية -6-9-9
لويث ما يحيط بها من هواء ومياه وأرض. وفي البلدان كثيرا ما تؤدي املرافق الصناعية إلى ت
املتقدمة النمو، يتم الحد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبيرة؛ أما في البلدان النامية، فإن 
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النفايات املتدفقة في كثير منها ال يخضع للرقابة إلى حد كبير. ومع هذا فليس التلوث نتيجة ال مفر منها من 
نشاط الصناعي. وأمثال هذه النفايات املتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إلى الكفاءة أو نتائج ال
لعمليات التبديد، وتكون نتيجة أيضا لإلهمال والافتقار إلى فرض العقوبات الاقتصادية. وتعني التنمية 
رها من املوارد الطبيعية وتقلص من استهالك الطاقة وغي املستدامة هنا التحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفأ
إلى أدنى حد. وينبغي أن يتمثل الهدف في عمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب في نفايات أو ملوثات أقل في 
املقام ألاول، وتعيد تدوير النفايات داخليا، وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها. وفي بعض الحاالت التي 
 يير فينبغي املحافظة عليها.تفي التكنولوجيات التقليدية بهذه املعا
 :األخذ بالتكنولوجيات احملسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة -6-9-6
والتكنولوجيات املستخدمة آلان في البلدان النامية كثيرا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا في 
سراع باألخذ التلوث من التكنولوجيات املتاحة في البلدان الصناعية. والتنمية املستدامة تعني إلا 
بالتكنولوجيات املحسنة، وكذلك بالنصوص القانونية الخاصة بفرض العقوبات في هذا املجال وتطبيقها. 
سواء باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيات أنظف وأكفأ تناسب  –ومن شأن التعاون التكنولوجي 
لنامية أن يزيد من إلانتاجية الذي يهدف إلى سد الفجوة بين البلدان الصناعية وا–الاحتياجات املحلية 
، فهي تحتاج الجهودوحتى تنجح هذه  الاقتصادية، وأن يحول أيضا دون مزيد من التدهور في نوعية البيئة.
أيضا إلى استثمارات كبيرة في التعليم والتنمية البشرية، والسيما في البلدان ألاشد فقرا. والتعاون التكنولوجي 
 قتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية في سبيل تحقيق التنمية املستدامة.يوضح التفاعل بين ألابعاد الا
 :احملروقات واالحتباس احلراري -6-9-9
كما أن استخدام املحروقات يستدعي اهتماما خاصا ألنه مثال واضح على العمليات الصناعية 
، فتصبح بسبب ذلك مصدرا البيئة غير املغلقة. فاملحروقات يجري استخراجها وإحراقها وطرح نفاياتها داخل
رئيسيا لتلوت الهواء في املناطق العمرانية، ولألمطار الحمضية التي تصيب مناطق كبيرة، والاحتباس الحراري 
الذي يهدد بتغير املناخ. واملستويات الحالية النبعاث الغازات الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة ألارض 
ثار قد أصبحت خالل العقد ألاخير من القرن العشرين واضحة املعالم، فإن على امتصاصها؛ وإذا كانت آلا
معظم العلماء متفقون على أن أمثال هذه الانبعاث ال يمكن لها أن تستمر إلى ما ال نهاية سواء باملستويات 
تترتب عن الحالية أو بمستويات متزايدة، دون أن تتسبب في احترار عالمي للمناخ. وسيكون للتغييرات التي 
والسيما إذا جرت  –ومستويات سطح البحر فيما بعد  ذلك في درجات الحرارة وأنماط سقوط ألامطار
آثار مدمرة على النظم إلايكولوجية وعلى رفاه الناس ومعاشهم، والسيما بالنسبة ملن  -التغييرات سريعا
 يعتمدون اعتمادا مباشرا على النظم الطبيعية.
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 :الغازات احلد من انبعاث -6-9-9
وترمي التنمية املستدامة في هذا املجال إلى الحد من املعدل العالمي لزيادة انبعاث الغازات 
الحد بصورة كبيرة من استخدام املحروقات، وإيجاد مصادر أخرى للطاقة إلمداد  الحرارية. وذلك عبر
انبعاث  منخطوات ألاولى للحد املجتمعات الصناعية. وسيكون من املتعين على البلدان الصناعية أن تتخذ ال
ثاني أكسيد الكربون واستحداث تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أكبر، وتوفير 
إمدادات من الطاقة غير الحرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها محتملة. على أنه حتى تتوافر أمثال هذه 
 املحروقات بأكفأ ما يستطاع في جميع البلدان. التكنولوجيات، فالتنمية املستدامة تعني استخدام
 :احليلولة دون تدهور طبقة األزون -6-9-1
والتنمية املستدامة تعني أيضا الحيلولة دون تدهور طبقة ألاوزون الحامية لألرض. وتمثل 
: فاتفاقية كيوتو جاءت للمطالبة بالتخلص مشجعةإلاجراءات التي اتخذت ملعالجة هذه املشكلة سابقة 
تدريجيا من املواد الكيميائية املهددة لألزون، وتوضح بأن التعاون الدولي ملعالجة مخاطر البيئة العاملية هو أمر 
مستطاع. لكن تعنت الواليات املتحدة ألامريكية واعتدادها بأن قوتها أصبحت فوق إرادة املجتمع الدولي 
 يستطيع إجبارها على ذلك.  جعلها ترفض التوقيع على هذه الاتفاقية ما دام أن ال أحدا
  :عالقة الصحة البيئية بالتنمية املستدامة -9
 .فهم مصطلح الصحة البيئية أوال و إظهار أهميته بالنسبة للمؤسسةإليضاح تلك العالقة يجب 
يجب معرفة مفهوم فبل تعريف الصحة البيئية  العمل:الصحة والسالمة في بيئة  تعريف 
 به: ملتعلقة الصحة عموما و املصطلحات ا
  :تعريف الصحة -9-9
من الرفاهة البدنية و النفسية  الصحة في دستورها بأنها حالة العامليةعرفت منظمة الصحة 
 ( 92).الاجتماعية التامة و ليس فقط الخلو من املرض أو العجزو
  املهنية:تعريف الصحة  -9-6
و منظمة الصحة العاملية في  عرفت لجنة الصحة املهنية املشتركة من منظمة العمل الدولية
" الصحة املهنية بأنها الفرع من فروع الصحة الذي يهدف إلي الارتقاء بصحة  9110اجتماعها ألاول سنة 
و منع  ،العاملين في جميع املهن و الاحتفاظ بها في أعلى درجات الرفاهة البدنية والنفسية والاجتماعية
وكذلك وقاية العاملين من كافة املخاطر  ،ن من ظروف العملقد تتسبب للعاملي التيالانحرافات الصحية 
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مالئمة إلمكاناته الفسيولوجية  في بيئة عمل – و الاحتفاظ به – ووضع العامل ،الصحية في أماكن العمل
  (92 )." النفسية. و يتلخص ذلك في تكييف العمل لكي يالءم العامل و تكييف كل عامل مع عملهو 
  :ئيةتعريف الصحة البي -9-9
و مدى مالئمتها لحياة كافة الكائنات الحية و خاصة عني بدراسة البيئة يهي ذلك العلم الذي 
 ( 91).و يعد الاهتمام بالبيئة و الحفاظ عليها من أهم العوامل التي تؤثر على صحة ألافراد ،إلانسان
رباء أو ألاجهزة وتدخل السالمة والصحة املهنية في كل مجاالت الحياة فعندما نتعامل مع الكه 
املنزلية الكهربائية فال غنى عن أتباع قواعد السالمة وأصولها وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع 
وفي املنشآت  املختلفة فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد وأصول السالمة وبديهي أنه داخل املصانع وأماكن العمل
أننا يمكننا القول بأنه عند تناول ألادوية للعالج أو الطعام لنمو  بل، .مةفأننا نحتاج إلى قواعد السال  التعليمية
 أجسامنا فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد 
نجد أنفسنا نبحث عن إيجاد  ،وعند البحث في العالقة بين التنمية املستدامة و الصحة البيئية 
و رفع من مستوى كفاءة ووسائل  كيفيةو في  ،بيئة العمل آلامنة من جميع مخاطر الصناعات املختلفة
  .حتى يمكن التقليل من حوادث العمل ،الوقاية
ال يتأتى إال ،داخل بيئة املؤسسةبالسالمة املهنية  إن تحقيق تنمية مستدامة من خالل الاهتمام 
و عموما يمكن إتباع الخطوات الوقائية الخاصة بالسالمة املهنية  ،من خالل برنامج مدروس بدقة و دراية
 :( 60) التالية 
  :الفحص الطيب االبتدائي .9 
و يهدف إلى تقييم الحالة الصحية للمتقدم و تسجيلها عند  ،و يجرى عند دخول العامل الخدمة
كما  .و تقييم قدراته البدنية و النفسية حتى يمكن وضع العامل املناسب في العمل املناسب ،بدء العمل
 .حتى يمكن تقديم العالج الالزم ،لم تكن معروفة للمتقدم يالتألامراض  اكتشافيساعد الفحص على 
و كذلك يساعد الفحص على تجنب توظيف املتقدم في وظيفة قد يكون فيها مصدرا للخطورة 
) كأن يكون مريضا بأمراض القلب أو  لنفسهعلى سبيل املثال ( أو  ،لزمالئه ) إذا كان مريضا بمرض معد
 ….(. الصرع
 :ييم لبيئة العملإجراء مسح و تق .6 
لك مسئولية طبيب الصحة املهنية و ت .للتعرف على املخاطر املوجودة أو املحتمل وجودها
و الذين يقدمون التوصيات بشأن الحاجة إلى وسائل  ،وأخصائي السالمة املهنية أخصائي صحة بيئة العملو 
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 رنامج للسالمة و الصحة املهنيةو كذلك وضع ب ،ووقاية العاملين هندسية أو غير ذلك للتحكم في املخاطر
 .ألامن الصناعيو
  :الفحص الطيب الدوري .9 
الهدف من الفحص الطبي الدوري هو الاكتشاف املبكر لألمراض املهنية في مرحلة يمكن شفاؤها 
  .أو التقليل من أضرارها
 التيو التحاليل الطبية  مع بعض الفحوص الكشف الطبي الدوري فحصا إكلينيكيا و يشمل
تتأثر بالتعرض الذي  التيو ألاجهزة من الجسم  ألاعضاءو يركز الفحص على  .التعرضتعتمد على طبيعة 
 ،قياس حدة السمع للمعرضين للضوضاء ،يواجهه العامل ) مثل فحص الصدر باألشعة للمعرضين لألتربة
 .…. ( قياس مستوى تركيز الرصاص في الدم للمعرضين ألبخرة الرصاص
 يكتفي– عادة – فحوص الطبية الدورية تشمل أعدادا غفيرة من العاملين فإنهو ملا كانت ال
على أن تفحص الحاالت املكتشفة بعد  ،باملرض إصابتهمالكتشاف املصابين أو من يشك في  بفحوص الفرز 
ال تستغرق من الوقت قدر ما  ،غير مكلفة ،سريعة ،و فحوص الفرز فحوص بسيطة .ذلك فحصا شامال
و هي على قدر كاف من الدقة و الحساسية للغرض الذي تستعمل من  ،حوص الطبية الشاملةتستغرقه الف
 .و اكتشاف إصابة بعض العاملين بأمراض مهنية يعنى أن وسائل الوقاية غير كافية .أجله
 :.فحوص طبية أخرى9 
 :مثل ،مختلفة مناسباتتجرى في 
  و لكي يعاد تقييم حالة  ،من تمام الشفاءالفحص الطبي للعائدين بعد إجازة مرضية طويلة للتأكد
إذا  – و إال ،أنها ال تزال مناسبة للقيام بنفس العمل الذي كان يؤديه قبل مرضه العامل للتأكد من
 .أصبح لزاما تأهيله لعمل مناسب -كان يعانى من عجز جزئي عن العمل 
  رات العامل تتناسب مع عند الترقية أو الانتقال إلى عمل آخر للتأكد من أن قد الطبيالفحص
 متطلبات عمله الجديد.
 الفحص الطبي عند بلوغ سن املعاش. 
  حيث أن هؤالء يكونون قد بلغوا السن التى تكثر فيها  ،الدوري ألفراد إلادارة العليا الطبيالفحص
 .معدالت إلاصابة ببعض ألامراض مثل أمراض الجهاز الدوري و القلب و البول السكري و ألاورام
كما أن انقطاعهم عن العمل بسبب  ،بدرجة أكبر من غيرهم العملفإنهم يتعرضون لضغوط  كذلكو 
 .املرض يسبب ارتباكا أكثر مما يحدث إذا تغيب من هم في مرتبة إدارية أقل
  ( سنة مثال( حيث ترتفع معدالت إلاصابة ببعض  91الفحص الطبي الدوري ملن تعدوا سنا معينة
 .ألامراض
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 عالقة األمن الصناعي بالبيئة: رابعالاحملور  
في الوقت الراهن أصبح اهتمام الدول بالبيئة كبير لدرجة أصبحت تقام امللتقيات و الندوات في  
لذلك فاألمن الصناعي يراهن عليه كثيرا من  ،ما تعرضت له البيئة من تدميربسبب  كل مكان و في كل سنة
  .ألامن الصناعيلذلك يجب معرفة أهمية  ،اجل املحافظة على البيئة
  (69) :أهمية األمن الصناعي يف الوقت احلاضر -9 
أولت املنشآت الصناعية أهمية متزايدة إلجراءات ألامن والحماية في السنوات ألاخيرة، ويعود ذلك 
 عن تزايد حوادث سرقة املعدات واملواد، 
ً
 عن إلارهاب وألاعمال التخريبية، فضال
ً
للتهديدات التي نجمت مؤخرا
الهيدروكربونية أن تؤثر على  في مصانع معالجة املواد الكيماوية و املتعمدةث يمكن للحوادث أو ألاضرار حي
وفي الوقت ذاته، يقود هذا ألامر إلى بروز  .العمال وتلوث البيئة، كما قد تؤدي إلى أضرار كبيرة في املمتلكات
القانونية والغرامات والدعاية، وتتطلب تكاليف إضافية تعوق سير ألاعمال، كتكاليف التنظيف والرسوم 
ومصافي النفط وشبكات توزيع الغاز الطبيعي  ةوالبتر وكيماويبعض املنشآت الحساسة مثل املصانع الكيماوية 
استراتيجيات أمنية شاملة لضمان بقاء  إتباعالسائل ومصانع الورق وعمليات التعدين ومصانع ألادوية، 
  .ملحلية املحيطة بها آمنةاملصانع والعمال واملجتمعات ا
 ما تتطلب مواقع 
ً
 في غاية ألاهمية، وغالبا
ً
هذا ويعتبر التوظيف املستمر ملنشآت النفط والغاز أمرا
استمرار العمل وتخفف من حدة املخاطر على النحو املبين أعاله،  تضمنهذه املنشآت إيجاد مناهج جديدة 
ن أنظمة ألامن التي تتراوح بين التحكم بالوصول واملراقبة فمن الطبيعي إذن أن يتم إدراج مجموعة واسعة م
التكاملية  إلاستراتيجيةبالفيديو، حتى تطويق املنطقة باألسوار وأمن تكنولوجيا املعلومات، بشكل تدريجي في 
 ..الشاملة للمصنع
فيما يتعلق باألمن الصناعي، حيث تتميز « يناسب الجميع»لكن ولألسف، ليس هنالك نهج واحد 
 باملوقع الجغرافي للمصنع  املختلفةكل منشأة على حدة بالعديد من العوامل 
ً
التي يجب النظر فيها، بدءا
 إلى ما ينتجه، ألامر الذي من شأنه أن يؤثر على ماهية الحّل الشامل، وعلى هذا النحو، فإن الخطوة 
ً
ووصوال
مة، هي تقييم نقاط الضعف التي قد عند تصميم أي نوع من برامج ألامن والسال  إتباعهاألاولى الواجب 
تواجهها وفهم املخاطر التي قد تنشأ نتيجة لذلك، وهكذا، تعتمد الاستراتيجيات التالية على الخصائص املميزة 
  ملنشآت محددة، وكذلك على ألاهداف التجارية للشركات التي تقوم بتشغيلها
التقنية ألاساسية املستخدمة على هي « كشف الحركة»ففي مجال تحليل الفيديو، ال تزال تقنية 
نطاق واسع من كاميرات ألاسوار، إال أن سرعة املعالجة قد تحسنت إلى درجة يمكن عندها إعداد أكثر من 
 ألنه يقلل من إلافراط في تدفق الفيديو الذي يواجهه  ألامر كاميرا إلجراء معالجة تحليلية، ويعتبر هذا 
ً
مهما
، وإنما املشغلون بمشاهدتهم لعدد كبير 
ً
من الشاشات، كما يتم استخدام هذه التكنولوجيا ذاتها أيضا
بأسلوب مطّور للتعرف على اللوحات املعدنية للسيارات التي تمر ببوابات املصنع، ويمكن أن يستخدم تحليل 
الفيديو آلان مع خوارزميات متطورة للكشف عن مجموعة واسعة من الحركات والتصرفات التي تحدث 
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غطية الكاميرا. فعلى سبيل املثال، يمكن استخدام تقنيات مماثلة إلحصاء عدد ألاشخاص ضمن مجال ت
 ضمن منشأة بحرية 
ً




، حيث تشير هذا وتتخذ الشبكات الالسلكية في بعض املنشآت خطوات أمن وسالمة جديدة أيضا
القدرة على التواصل وتعزيز تدفقات العمل، في نظام عمل آمن على سبيل املثال باستخدام نفس أدوات 
التفاعل املستخدمة في تصميم املنشأة البياني الخاص ببيانات املعالجة املباشرة، كما هي الحالة في مركز 
ت عبر البنية التحتية الالسلكية سيستمر، إن إلانترن بروتوكول التحكم، إال أن توسيع نطاق استخدام شبكات 
دمج هذه إلامكانات مع كاميرات الفيديو الالسلكية يعني القدرة على استخدام الفيديو في أماكن وألغراض لم 
تكن واضحة وال عملية من قبل، كما أن إضافة قدرات جديدة الستخدام نفس البنية التحتية الالسلكية 
ألابعاد ملواقع ألاشخاص أو ألاصول، يزيد من احتمال استخدام بنية تحتية لتوفير تحديد لحظي ثالثي 
السلكية كاملة في املنشأة، إن استخدام بنية تحتية السلكية في آلاونة ألاخيرة، باإلضافة ألجهزة السلكية 
، مع إرسال عدد أقل
ً
من ألافراد  ملراقبة منشأة بحرية كبيرة، أدى إلى تحسين إلانتاجية وزيادة السالمة أيضا
 .إلى املواقع الرئيسية التخاذ إجراءات يدوية
 
ً
وتعني القدرة على التقاط ألاحداث والتنبيهات ذات الصلة وجعل السيطرة والتحكم بها أمرا
، القدرة نفسها على مشاركة هذه ألاحداث والتنبيهات مع أنظمة عمليات التحكم وألامان، ويمكن 
ً
ممكنا
أن تقدم الصيغة ذاتها لهذه ألاحداث  -باإلضافة ألنظمة الاستجابة-الغاز  توتسريباللكشف عن الحرائق 
التعامل مع مجموعة واسعة  وكذلكوالتنبيهات اللحظية، والسماح باتباع نهج متكامل إلدارة ألاحداث ألامنية، 
 .من حاالت الطوارئ 
ارة ألامن عند حاالت تم تقديم تقنيات جديدة إلى السوق ملعالجة الاحتياجات الجديدة في إدلقد 
 إلى إمكان تتبع ألاهداف، مثل سفن املؤن 
ً
الشدة، حيث بات يشير استخدام الرادار إلى جانب الفيديو حاليا
وسفن الصيد القريبة من املنشآت البحرية، وذلك باستخدام تكنولوجيا تتبع ألاهداف التي تعمل على تحريك 
ن تعمل العديد من هذه الكاميرات وأجهزة الرادار كنظام كاميرا واحدة أو أكثر نحو هدف محدد، ويمكن أ








متكامل، مما يؤمن جدارا
 .املزدحمة عن طريق نظام إنذار مبكر
 تعزيز إدارة ألامن املادي 
ً
رات الصغيرة مع جيل جديد من الطائ في الدول املتطورةوتم حاليا








واملتوسطة الحجم بدون طيار، ويمكن أن توفر هذه الطائرات انطالقا
مماثلة لطائرات الهليكوبتر لكن بحجم أصغر بكثير، وذلك لعمليات الاستطالع الفوري التي يكون فيها الوصول 
، كما هي الحال في املناطق الشاطئي
ً
ة الضحلة أو على طول خطوط ألانابيب، كما يمكن أن الفوري بطيئا




املراقبة، وتشمل التحسينات ألاخيرة قدرات إضافية مع  دورياتتقدم مجاال
خفض التكاليف وتوفير مجموعة متنوعة من النقاط ألاساسية للمهمات التي يمكن تنفيذها، كما أن هذه 
رات تصوير فيديو عالية الدقة وغيرها من املعدات والتجهيزات تمكنها من إرسال بث الطائرات مجهزة بقد
 .مباشر لتصوير الفيديو إلى مركز قيادة وتحكم عن بعد
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  (66) األمن الصناعي و التلوث: -6 
حيث  ،و التي أدت إلى نمو التصنع نموا مذهال ،بسبب النهضة الصناعية التي شهدها العالم اليوم
الاستهالكية مما باإلضافة إلى الصناعات ،الخفيفة ،و الثقيلة ،عات كثيرة منها الصناعات املتوسطظهرت صنا
و نتيجة لهذا التقدم الصناعي زاد عدد العمال عدة مرات  ،أدى إلى زيادة مداخن املصانع و ارتفاع هدير آلاالت
  .تاملهنية و الحوادث و إلاصاباو صاحب تلك الزيادة الكثير من ألامراض 
 ،و ازدادت أهميته مع تطور الصناعة و ازدهارهالذلك تعاظم دور ألامن الصناعي يوما بعد يوم  
  :حيث يلعب دورا هاما لزيادة إلانتاج و املحافظة على عناصر إلانتاج الثالثة
 املواد -    القوى احملركة -   القوى العاملة -
و تحديد ألاسباب الحقيقية لإلصابة  إلى معرفة الصناعيوعموما فقد توصل خبراء ألامن  
  يلي:سنحاول ذكر بعض منها فيما  ،املهنيةباألمراض 
  الوقائي:نقص الوعي  -9 -6
مدي إدراك صاحب العمل ملخاطر لإلصابة باألمراض املهنية املؤدية إن من أهم ألاسباب 
 ملخاطر.او كذا مدى إدراك العامل بهذه  فيها،و أضرار املواد املستعملة  صناعته،
تعليمات الوقاية  إتباع إن العامل و صاحب العمل لو أدركا مخاطر املهنة و أضرارها ألمكن 
  .و يقبل باهتمام في استعمال وسائل الوقاية ملنع إلاصابة باملرض املنهي ،الكفيلة بحماية صحته
  :أساليب الصناعة و طرق العمل -6 -6
تبر من أهم العوامل املؤدية للتعرض لإلصابة إن من أهم أساليب الصناعة و طرق العمل تع
الصناعية الحديثة تتم في جهاز بحيث ال يتدخل العامل في عملية الصناعة إال كمشرف على  فالعمليةاملهنية 
 الداخلةإليقاف آلالة و تغذيتها باملواد بخالف الطرق القديمة فيعتمد على العامل اعتمادا كليا  ،سيرها
و ذلك معناه تعرض العامل للخطر باإلضافة إلى مخاطر العملية الصناعية نفسها  ،صنعةواستقبال املواد امل
  ...الخ.أو مواد كيماوية أو إشعاعات أو جراثيم ما تتضمنه من حرارة أو ضوضاء أو أتربة أو أبخرة و 
 (69) :يف بعث تنمية مستدامة داخل املؤسسةاألمن الصناعي  أهمية -9
، كما يبحث دور إلايجابي في البحث عن الانحرافات و الحوادث و املخاطرإن ألامن الصناعي له ال
، و عموما فإن النظرة املتكاملة إلدارة السالمة الصناعية الصناعيةاملحددة للسالمة عن العناصر املسببة و 
  :تدعو إلى ضرورة ما يلي
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 خدمات الوقاية  و تقديم وأهداف البرنامجمن حيث تحديد امليزانية املخصصة  إدارة برنامج السالمة
العاملين املتخصصين  املختلفة وتدريب والتشغيليةوبين ألانشطة إلانتاجية و التنسيق بينها  ،والعالج
  .قياس إنتاجيتهمو 
 وتحديد مصادرها  و معدالت الحوادث، السالمة درجاتفي  تحليل وقياس املتغيرات ألاساسية واملؤثرة
  حيطة.املالداخلية والخارجية من البيئة 
  وصيانتها وضمان التشغيلية لها  على الوسائل والتعرف الدقيق ملعدات السالمة الصناعية الاختيار
  .إستمراريتها
 الالزمةاملقاييس  حتى يتم وضع وتحليل النتائج ،الصناعيةالعمليات  تحليل نوعية املواد الداخلة في 
  .واليدوي وإلزام العاملين بهاللتحكم آلالي 
 وإلالتزام ،التشغيل السليم للمعدات والوقوف على كيفية ،اب ومصادر الحوادثدراسة أسب 
  .باإلرشادات الهندسية والفنية املطلوبة
  تأثيرهم على  وبالتالي ،عالقتهم بمعدالت الحوادث ،على املواد وألاجهزة والهواءدراسة أثر الرياح
  .إلانتاج
 برامج  أساس ي إللزام القوى العاملة لتنفيذ ة أمرمساندة إلادارة العليا لوظائف السالمة الصناعي
  .بصفة دائمة و توفير إلامكانيات الالزمة السالمة
 الرأسمالية  وإنساني يراعي القيم اقتصادي وبأسلوبالقرارات املانعة واملصححة بشكل تكاملي  اتخاذ
  إلانتاج. نظم أصول أصال من  باعتباره للعنصر البشري في محيط العمل
 و الخدمات.  ونظم إدارة إلانتاجالصناعي  لربط بين أساليب السالمة وألامنضرورة ا 
 اخلامتة:  
تضع املنشآت الصناعية قواعد ولوائح لألمن الصناعي تبين الطرق التي ينبغي أن يتبعها العاملون 
ملين عند استخدامهم لآلالت والسلوك املحظور عليهم لتجنب حوادث وإصابات العمل، ويراعى معظم العا
هذه القواعد العتقادهم بضرورتها آلمنهم وأمن زمالئهم وعلى املشرفين أن يبنوا ملرؤوسيهم ملاذا يجب إتباع 
هذه القواعد واملخاطر التي تنشأ عند تجاهلها كما يجب على املشرف إلاصرار على ضرورة إتباعها وتوقيع 
يمي إلقناع العاملين بضرورة إجراءات ألامن الجزاء على من يخالفها ومن الطبيعي انه يفضل ألاسلوب التعل
ولكن توجد دائما أقلية تتجاهل هذه القواعد ومن الواجب توقيع الجزاءات عليهم كما ينبغي مراجعة 
  القواعد املختلفة لألمن الصناعي والتحقق من أن كل قاعدة تتوافر فيها الشروط آلاتية:
  ؛يستوعب العاملون هذه الحاجة وأن ألامن إلجراءاتأن يكون هناك حاجة حقيقية 
  ؛جراءات مع املتغيرات في الظروفأن تتمش ى القواعد وإلا 
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   أال يتطلب الالتزام بإجراءات ألامن الصناعي مشقة أو مضايقة غير عادية مما يجعل من غير املمكن
  ؛ةدقائق إضافي 90إنسانيا الالتزام بها كمنع استخدام ممر إذا كان ذلك يؤدى إلى سير العامل 
   خفض قواعد ألامن الصناعي إلى الحد ألادنى إذ أن كثيًرا من املنشآت تطبع كتيبات تفصيلية
ملواجهة كل الاحتماالت وتتضمن املهم من القواعد وغير املهم مما ال يمكن الفرد من التركيز على 
 ؛قواعد التي يمكن الاستغناء عنهاال
   أن تبعد عن القواعد العامة غير املحددة التي ال أن تكون القواعد وإلاجراءات واضحة ومحددة، و
  .تعطى معنى محدًدا لألفراد
  :نذكر ما يلي السالمة الصناعية ضرورياتكذلك إن ما توصلنا إليه من  
  ألاصول واملحافظة على  ،وقوعها زيادة العمر إلانتاجي لآلالت واملعدات. 
 منع الحوادث قبل. 
  املتوقعة الحوادثزيادة إنتاجية العاملين بالحد من.  
 تخفيض تكلفة إلاحالل نظرا لزيادة طول فترات التشغيل.  
  التوقفات الناتجة عن ألاعطالمنع. 
  ألامن و ألامان تحفيز العاملين وحثهم على العمل إلشباع حاجات.  
   مناخ العمل تعديل سلوكيات العاملين لتناسبضرورة. 
  إلانتاج و ضمان استقراره.ألامن الصناعي يعتبر أحد أهم شروط 
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